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本研究では,解析対象を2次元および3次元 トラス構造とし, 3次元 トラス構造を解析対象と
した場合の集合の絞込みを可能とし,要求性能範囲を満たした最終設計の範囲解を得ることがで
きるシステムを開発した.さらに領域分割法および形状等の概略的変更 (例えば,一様な変更)
を可能にする機能を導入することにより,解析時間の短縮と初期設計に対応した形状設計の設計
解を与えることを可能とした.またこれらの有効性を複数の例題解析により示した.
